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ARCO
meleg felölelek mázolására
A  festék gyártási iparnak nehéz problém ája o ly  an yagot e lő á llíta n i, am ely  képes e llen á lln i n ém ely  bevonandó  
fe lü le t  ren dk ívü l magas bőfokának . A z  A r c o g y á r  laboratórium aiban  sikerü lt ezt a fe la d a to t m egoldani az » A r c o  
3 8 0 «  előá llítá sáva l. » A r co  3 8 0 «  m ost már nem is uj ta lá l m ány. A z  am erikai piacon már jó nébány éve be van  
v ezetve  és használata  m indinkább terjed, m ert a legnagyobb k övetelm ényekn ek  me gfelel.
700° Fakrenlieií, a z a z  380°Celsius k&fekotf kibír
E z az anyag, am int neve is je lz i, 7 0 0 °  F abren beit, azaz 3 8 0 °  C elsius b ő fo k o t is k ib ír, ezt b izo n y ítják  gyakorlati 
kísérletek . L egsú lyosab b k ö vete lm én y , m e ly e t ilyen fa jta  anyaggal szem ben tám asztani kell, az, b o g y  a fe lü letnek , 
a m elyet bevon bőm érsék leti vá lto zá sa ih o z  alkalm azkodjék. N ev ezetesen  a gyári kém ények, kürtők  hőm érsék lete  
fo ly to n o sa n  és h irtelen  vá lto z ik  és az ezzel járó h irtelen  tágulás és összehúzódás pedig kem énv próbára teszi a
kü rtőn  a lka lm azott festék anyagot.
K ű r i e k e n  
és kazáitck 
kcmickzaian
A rc o  38 0  zom áncterm észe tü  
a lap an y ag á t b izo n y o s  fekete  
g y an ták  képezik , m e ly ek  tu ­
do m án y o s  m ó d sze r sze rin t g ra -  
í i t t a l  és kü lön legesen  k eze lt 
o la jo k k a l v annak  o ly  a rá n y b a n  
vegy ítve , bogy n ag y o n  ru g a l­
m as és b ő á lló  anyag  lesz belő le . 
M egszáradva  rag y o g ó  fén y e  
v an  és igen szépen fe s t a kazán  
ho m lo k za tán , k ü r tő n  vagy  más 
fe lü le ten . N em  h a to l á t ra jta  
sem m eleg, sem hideg, sem gá­
zok , sem nedvesség és ezé rt a 
leghatásosabb védő  b ev o n ata  az 
o ly a n fa jta  fe lü le tek n ek . A rc o  
3 8 0  m á r m é rsék e lt hőfokon  
m egszárad , rag y o g ó  fén y e  n a ­
g y o n  h aso n la to s  az égetett z o ­
m áncéhoz és re n d k ív ü li tá m a ­
dáso k n ak  is e llen á ll sokkal in ­
kább , m in tk ö zö n ség esfesték ek .
Masíéle
alkalmazása
A rc o  380  a lka lm azása  sokféle  
h e ly en  a ján la to s , nem csak k a ­
z á n -h o m lo k z a to k o n  és k ü r tő ­
kö n , hanem  éppen úgy  gőz- és 
m elegvizvezető  csöveken, m o z ­
d o n y o k  h o m lo k za tán , r a d iá to ­
ro k o n  (m elegítő  test), k a z á n -  
h á zak fa laza tán , m ennyezeteken, 
te tő k ö n  és más kü lső  és belső 
fe lü le tek en , m e ly ek  n agy  m e­
legnek vagy  h ir te le n  h ő v á lto ­
zásnak v an n ak  kitéve.
Nincs, ami petelná!
N in c s  más anyag, am ely  az A r c o  3 8 0 - a t  póto lhatn á . Szám os lev e le t kaptunk gy á ro so k tó l, me lyekb  en elm ondják, 
b o g y  hasonló , nagyon  fe ld icsért és »szavatossággal* áru lt festőan yagok  silányaknak b izon yu ltak . N e m  m inden  
fek ete  festék  b ő á lló . Szám os k ísérlet, m ely et laboratórium unkban A r c o  3 8 0 -a l és összehasonlítás végett más, ú g y ­
n evezett b ő á lló  festékkel végeztünk, végeredm ényben azt b izo n y íto tta , b o g y  az A r c o  3 8 0 , gyakorlatilag  véve, a 
legjobb fa jta  b ő á lló  festékek k ö z t is egyed ü l áll. E rrő l bárki egy gyakorlati k ísér lettel m eggyőződ h etik . M érték a d ó  
úgy is csak az, b o g y  az anyag a tényleges használat szigorú k övetelm ényein ek  m iként fe le l meg és mi fe lté tlen  bízunk  
a k ísérlet teljes sikerében. A k ik  eddig használták  az A r c o  3 8 0 - a t ,  sok ezren, szívesen  tanúsítják állításaink igazságát.
Hasznalait uíastíás
A rc o  3 80  h a szn á la tra  kész. E lő n y e , m ás nehéz fe s ték an y ag o k k a l szem ben, hogy  le nem  ü leped ik , a zé rt nem  is szükséges erősen  m eg­
k ev ern i. A rc o  380  a lka lm azása  e lő tt a m egkenendő  fe lü le te t gondosan  meg k e ll tis z títa n i, régi festékeknek  laza  részecskéit, p iszko t, k o rm o t 
e l k e ll táv o lítan i. A rc o  3 8 0 -a t  közönséges festőpam accsal úg y  ke ll rám ázo ln i, m in t m ás festéket. K itű n ő  fedőképessége lévén, egyszeri 
m ázo lás rendesen  m egteszi, de ha m áso d szo r is a k a ru n k  m ázo ln i, úg y  azt csak az e lső m ázo lás k e llő  m egszáradása u tán  teg y ü k  . . . N e  
m á zo lju n k  a k k o r, am ik o r a fe lü le t nag y o n  m eleg, sem am ik o r n agyon  hideg. 2 0 — 4 0 °  C elsius fe lü le tek en  legjobb az e red m én y .
F edcké»>e*ség
A rc o  380  csak fekete  színben készül. F ém felü le teken  a fe lü le t minősége sze rin t, 1 kg. A rc o  3 8 0 -a l  10 — 12 m - fe lü le te t lehe t m ázo ln i.
N egyven  évi beható tanulm ány és kísérletezés a legjobb minőségű festékanyagok és különlegességek gyártá sa  terén arra  képesítették  az A rco -  
gyárakat, hogy az átlagos gyártm ányokat nagyon felülm úló és a legnagyobb igényeknek is megfelelő term ékeket á llitsák elő. Tessék érdeklődn i:
a z  A rco  3 8 0  éppen a legmagasabb igényeknek szá n t anyag.
GYÁRTJA: THE, ARCO COMPANY, CLEVELAND, OHIO, U. 5. A .
